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程間分業の拡充が背景にあり，OECD（Organization for Economic Co-operation
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約（CIF（Cost, Insurance and Freight：運賃保険料込み），CFR（Cost and Freight：
運賃込み），CIP（Carriage and Insurance Paid to：輸送費保険料込み），CPT

















































































































































































































































































FAK（Freight All Kinds：品目無差別運賃）が適用でき，国際物流が Port to Port
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⑵ 産業集積と貿易取引
貿易取引される財（貨物）と国内の産業集積には関連がある。財（貨物）の
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